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Primer van ser les parets ... 
El cinc de julio1 de 1928, L. Mies van der Rohe rebia del 
Dr. Georg V. Schnitzler, comissari general del Reich, l'encdr- 
rec de projectar la participació alemanya a I'ExposiciÓ in- 
ternacional de Barcelona. L'exit de la segona exhibició del 
Werkbund, la Weissenhof-siedlung a Stuttgart, de la qual Mies 
n'havia estat director, i la nova imatge de claredat i integri- 
tat que la República de Weimar pretenia donar, havien con- 
figurat Mies corn a personatge idoni per representar aquests 
ideals. Lluny de qualsevol continuitat histbrica, es tractava 
de constatar l'esperanca en un futur que la nova tecnologia 
comencava a i lhminar.  
La participació alemanya consistia en un seguit d'espais 
per a exhibicions a l'interior dels palaus existents i el pavelló 
del subministrament d'electricitat. Autombbils, sedes, begu- 
des, etc. s'exposarien en diversos ambients dels quals Mies 
en va dissenyar l'organització i el mobiliari. 
La decisió de construir el pavelló de Barcelona no va ser 
adoptada fins al novembre de 1928, que el govern alemany, 
seguint les iniciatives de Franca i Anglaterra, va resoldre tenir 
un pavelló nacional independent. Segons que explica el ma- 
teix Mies en una entrevista', I'encirrec arribava tard i sense 
un programa clar. «Quan els vaig preguntar quin contingut 
tindria I'edifici, em van respondre: Voste només construeixi 
un pavelló, que no tingui gaire vidre,,. 
Es tractava doncs de pensar en una arquitectura que s'ex- 
posés ella mateixa, i que contindria només uns pocs objectes 
entre els quals hi havia la cadira Barcelona, dissenyada pen- 
sant en la inauguració oficial que havia de presidir Alfons 
XIII. El lloc escollit per Mies, al peu del palau de Victoria 
Eugenia, tenia com a fons neutre i controlat la paret monu- 
mental ja existent, i permetia entendre el pavelló com un lloc 
de pas entre l'dmbit de I'Exposició i el recorregut cap al Po- 
ble Espanyol i els jardins de Montjui'c. Amb aixo s'aconse- 
guia una doble aproximació a l'edifici; d'una banda des de 
1'Exposició de la qual formava part col.locat en una posció 
simktrica al pavelló de la ciutat de Barcelona, i, per darrera, 
amb un caricter més domestic com a accés al recinte de la Fira. 
En una primera fase el projecte es va desenvolupar fona- 
mentalment en maqueta, reproduint els efectes i transparen- 
cies que els diferents desplacaments de les parets provocaven. 
L'acurat estudi de l'itinerari i les seqüencies visuals eren els 
punts primordials en un moment en que les parets eren les 
úniques definidores de l'espai. 
Una de les plantes inicials de Mies (1) mostra un pavelló 
considerablement diferent al definitiu. Molt més allargat, amb 
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més escultures, la piscina centr al..., sobretot és interes- 
sant la no referencia a l'estructura i al paviment i la proposta 
&una escala posterior perpendicular a l'edifici. En aquest pri- 
mer estadi la cobena principal, igual com la dels serveis, no- 
més se suportava amb les parets. Segons S. Ruegenberg, 
arquitecte ajudant de Mies que va dirigir els treballs de cons- 
trucció a Barcelona', la necessitat estructural va fer que l'ar- 
quitecte alemany pensés en uns altres elements portants que, 
comengant amb una situació diferent i unes dimensions molt 
reduides, van acabar esdevenint els coneguts pilars en forma 
de creu. 
A la planta següent (U), de proporcions més proximes a 
la realitat i amb la piscina disposada ja al recó, apareix una 
estructura de sis pilars no simetrics amb la coberta i que per 
tant continuen suggerint una funció de suport de les parets 
del voltant del pati. Tampoc en aquest dibuix no hi ha al.1~- 
sió al paviment, pero sí, en canvi, a la forma de la base que, 
tot i no ser la que es construiria definitivament, sí s'acosta 
més a la solució final que la visió dels dibuixos del pavelló 
ha difós. És evident que la base no donava la volta a l'edifici 
sinó que quedava interrompuda dos mbduls després de la can- 
tonada, acordant-se les parets directament a l  terreny en la resta 
del perímetre. Aixb és forca coherent amb la idea que el pa- 
velló funcionés com un element a cava11 de dos espais ben 
diferenciats, i que per tant requerien tractaments que fessin 
patent aquesta doble escala de I'edifici. 
La tercera planta de l'arquitecte (111) té l'estructura defi- 
nitiva, simetrica amb la coberta, i els espais que delimiten 
les parets són més regulars. Apareix el paviment que ja sera 
sensiblement igual al que es construiri i que es pot veure amb 
més detall en la planta que va elaborar la firma subministra- 
dora del travertí, Kostner & Gottschalk (IV). En aquest di- 
buix es veu clarament l'adaptació del paviment a la forma 
de I'espai ja projectat. Sortint d'un modul inicial de 
1,10 m x  1,iO m, les peces tenen oscil.lacions considerables en 
anar respectant tots els elements de la planta, i en cap mo- 
ment són la trama definidora de la seva mida i situació. 
És en aquesta epoca que Mies troba el bloc d'bnyx que 
li servir; Der a la seva oaret central i donara la mida al vavelló. 
«Quan vaig imaginar les primeres idees del pavelló vaig 
haver de fixar-me en els materials disponibles. N o  tenia massa 
temps, en realitat en tenia molt poc. Érem en ple hivern i 
en aquesta epoca no és possible treure marbre de les pedre- 
res, perque el material és humit i, amb el glac, el bloc pot 
trencar-se a trossos. Vaig cercar en alguns dipbsits i en un 
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d'ells vaig trobar un bloc d'bnyx. Tenia unes dimensions do- 
nades i, com que no tenia més remei que utilitzar-lo, vaig 
donar al pavelló una alcada igual al doble del bloc»3. 
Pel que fa a l'escala posterior, Mies la va dibuixar repeti- 
dament, amb una forma més o menys important, en un in- 
tent de fer més explícita la doble entrada. D'un costat I'accés 
per la facana principal on, en anar pujant els vuit esglaons 
de la base, s'anava descobrint la formalització del pavelló, i, 
per l'altre, la més immediata entrada posterior. Aquesta es- 
cala, que recollia el desnivel1 entre la carretera que puja a 
Montjuic i el terreny de I'emplacament, no es va incorporar 
finalment al projecte, i s'opti per deixar un espai sense pavi- 
mentar entre l'edifici i l'escala ja existent. 
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El projecte es va acabar el febrer de 1929 i, després d'un 
període de discussions que faria perillar la seva construcció, 
aquesta es duria a terme i les obres acabarien l'agost del ma- 
teix any. 
Els treballs es van efectuar a un ritme molt ripid, sobre- 
tot si tenim en compte la sofisticació i la cura que exigien 
algunes solucions. Les irregularitats més notables en la cons- 
trucció van ser: la substitució de la projectada llosa de formi- 
gó per una plataforma amb voltes a la catalana, l'aixecament 
de les parets de servei en obra de fabrica (aplacades posterior- 
ment amb travertí) i la dubtosa declaració de Ruegenberg' 
que, davant la impossibilitat d'aguantar la cantonada de 
la coberta principal més propera a l'entrada des de l'Exposi- 
ció, es va col.locar una planxa d'acer que suportava el punt 
conflictiu. La funció portant de les parets en aquest estat sem- 
bla clara si pensem en I'evolució del projecte i que tot el pe- 
rímetre es va construir, inclosos els aplacats, abans de realitzar 
la coberta. Totes les parets portaven un entramat meti1,lic 
interior que s'a~lacava amb un revestiment de 3 cm, i no- 
més deixava massissos els extrems amb un gruix total de 
17 cm. 
Després que la Fira es clausurés el gener de 1930 i es des- 
muntés el pavelló, es van suscitar una gran quantitat de co- 
mentaris, anilisis i anilisis sobre els comentaris, pero la seva 
representació grifica mai no ha estat exacta. 
Comencant perla situació exacta, poques vegades s'ha pu- 
blicat l'escala grifica, I'orientació o I'accés posterior. Les plan- 
tes més habituals, per exemple la publicada al llibre de Ph. 
Johnson el 1947 (V), no reflecteixen el paviment ni el mobi- 
liari i són incorrectes en la definició del basament i del banc 
exterior. La de W. Blaser, publicada el 1965 (VI), és una apor- 
tació important perque introdueix una aproximació a I'en- 
torn, el paviment, la correcta col~locació del banc exterior, 
i la referencia al mobiliari, si bé aquesta no era simetrica amb 
la paret d'onyx sinó que una catifa, també sempre ignorada, 
en delimitava la situació. W. Blaser publicaria una altra plan- 
ta el 1982 en el seu llibre Fumiture and interior5 (VII) on per 
alguna raó incomprensible el banc torna a apareixer mal di- 
buixat, s'afegeix un modul més a la piscina i apareix una cu- 
riosa escala posterior que Mies mai no va construir. La planta 
en el llibre de J.P. Bonta (VIII) sobre la semiotica de la críti- 
ca al pavelló és un acurat redibuixat de la planta inicial de 
Blaser, que confon, ~ e r o ,  els limits de la coberta que es pro- 
longa per damunt del pati amb I'escultura de G. Kolbe. 
Altres detalls com la disposició de la paret d'onyx i la de 
marbre verd antic, sempre han estat mal representats, 
dibuixant-se centrades o descentrades en el paviment. La si- 
tuació correcta és la que indica la planta de paviments (1V)j. 
Tampoc mai no es representen les portes que, si bé es treien 
durant el dia, són part del projecte i estan reflectides en els 
dibuixos inicials de Mies. Igualment s'acostuma a ignorar el 
modulatge dels paraments de vidre, que en cada cas tenia pro- 
porció i color diferent en relació amb el reflex que produien 
les parets a la seva superficie. La manca de fotografies en co- 
lor ha fet oblidar aquest fet, que una revista alemanya de la 
epoca il.lustra en una planta (E) amb la ressenya dels mate- 
rials utilitzats. 
En aquesta evolució del grafiat de la planta, una total idea- 
lització del projecte ha mantingut constants indefinicions en 
la seva configuració real. Aquesta idealització i la identifica- 
ció del pavelló arnb projectes posteriors del mateix arquitec- 
te, han passat per sobre de I'enteniment d'un Mies més 
neoplistic, preocupar pels recorreguts, les visuals i les textu- 
res dels materials urilitzats. 
En aquest sentit, I'obstinada insistencia en un basament 
al voltant de I'edifici que mai no va existir i I'omissió freqüent 
de la relació ainb l'emplaqamenr i l'entrada posterior no acos- 
tuineii a explicar la seva situació a l'exposició. Igualment la 
inclusió d'un paviment absolutament reticular ignora la rela- 
ció subtil que s'estableis entre parets i paviments en modificar- 
se aquest per tal d'aconseguir unes certes simetries parcials. 
Per últim, la no referencia a l'ús del color en els vidres en un 
projecte on les il.lusions suggerides per les reflexions mútues 
dels materials són primordials, és un altre factor que junta- 
ment amb els ja esmentats ha contribuit a donar aquest aire 
inmaterial al pavelló situar tan sols als manuals d'arquitectu- 
ra, oblidant el seu perfecte sentit d'ubiqüitat i la seva relació 
sensible amb el Iloc. 
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2. Eii raciunlirac Sergei Kuegcnbcrg viu a Berlín, i ha errar enrrerisiar diverres 
vcgades per parlar sobre la consii.ucció del pavelló. 
2. Cirar ñI llibre de Caner el 1961. 
4. No eaisrcixcn docunienrr quc demorrrin aquerr fct, r i  bL: 61 C C ~  que $5 I'Únic 
piinr de la coberta aiiib un voladir de quasi 3 merres i que aquesta cantonada es 
vcii ñpiinrahdr duraiir I'aixeomenr de I'earilctura. 
5. L pw'er d'6nyr (3.56 ni d'rmpladñx3,lO m d'al~ñda) crrñva centrada a I'cir 
d'unn dc Ics filadcn dc pwimenr qiie qued.i.wn a c.id2 cosnr del bloc de 46,5 cmr. 
i que .imb clr 17 del rcii propi sruis dóna cl modul de 1.10 m. La de marbre verd 
anric no errl cencrada i qitrda .i 35 cni dcl limir del parimenr pcl seu corrar Esr 
i :I 58 cm pel Cosrar Ocst. 
